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   Circulatory hormone found in 1926 by Frey and Kraut has been used in various field of 
clinical medicine such as medical, surgical, ophthalmological, nd ear-nosethroat practice. 
In Urology, it has been reported by many authors that this hormone acts analgesic and 
antispasmodic. 
   Kreislin, a product of Mikasa Pharmaceutical Co., was here proved to be an excellent 
hormonal agent for that purpose, and the satisfactory clinical results were obtained in the 
treatment of ureterolithiasis.
1926年,Frey&Krautによつ て発見 され
た循環系ホルモ ソは,内 科領域 を始 めとして,
外科,眼 科,皮 膚科,耳 鼻科等各臨床分野に於
て広 く使用 されて来 ている.特 に泌尿器科領域
に於 ては,Lazarus(1936),Carrol1&Zingale
(1938),Kirwin(1944)等の海外諸家 を始 めと





のものが市販 され ているが,今 回 クライス リン


















































































































































































































































































































































































































































































25例の尿管結石症例 にクライス リン錠 を使用
した結果,排 石が見 られた12例,及び下降が起
つてヤソグ氏手術用膀胱鏡 にて採石 され た3例
はその数字が示す通 り尿管結石症には一応は ク
ライス リソ錠を投与 してみ るべ きだ と云 う事を
我 々に示 して くれ た.特 に投与5日 目に右側腹
部痛が排尿痛に変 じたがために膀胱鏡検査を行
つた際,右 尿管 口部に結石の姿 を認 めた時に始
めてク ライス リソ錠は臨床 的に価値 ある薬剤 で
あると確信 した.我 々が試 みた症例は放 置に よ
つ てもいつかは排石が起つたであろ うけれ ども
その間の痺痛 の軽減,排 石期間 の短縮の点 につ
いては満足すべ き結果を与 えて くれた.排 石 の
百分比 は特 に高率であつた と云えないが,尿 管
結石症 に対 して行 われ ている治療法では クライ
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